



















































































































































本語の NPI について論じられている。McGloin は，


















































眤　Lapisan ozon sesungguhnya semakin  menipis.
層 オゾン 実に だんだん 薄まる
〈オゾン層は実にだんだん薄まっていく。〉
｛lapisan ozon｝ ｛semakin menipis｝
NP「オゾン層」 VP「薄まっていく」
sesungguhnya は lapisan ozon「オゾン層」と
semakin menipis「だんだん薄まる」の名詞句｛NP｝
と動詞句｛VP｝の間に立ち述部を強調している。




















る強調語の langsung と hanya を見てみよう。
3-2-1 強調語 langsung




眥ａ．Dia langsung tidak tahu tentang selok belok





ｂ．Dia tidak tahu langsung tentang selok belok
彼 NEG 知る 全く について テクニック
perniagaan.
ビジネス
ｃ．Dia tidak tahu tentang selok belok perniagaan
彼 NEG 知るについて テクニック ビジネス
langsung.
全く
ｄ．Langsung dia tidak tahu tentang selok belok
全く 彼 NEG 知る について テクニック
perniagaan.
ビジネス
＊ｅ．Dia   tahu   langsung tentang   selok   belok
彼 知る 全く についてテクニック
perniagaan.
ビジネス
眦ａ．Mereka langsung tidak hiraukan nasihat dan




ｂ．Mereka  tidak langsung hiraukan  nasihat dan
彼ら NEG 全く 気にかける 助言と
amaran.
警告
ｃ．Mereka  tidak hiraukan  nasihat  dan  amaran
彼ら NEG 気にかける 助言 と 警告
langsung.
全く
ｄ．Langsung mereka tidak hiraukan nasihat dan
全く 彼ら NEG 気にかける 助言と
amaran.
警告
＊ｅ．Mereka langsung hiraukan nasihat dan amaran.
彼ら 全く 気にかける 助言 と 警告
眛ａ．Budak kecil itu langsung tidak mahu makan.
子供 小さいその 全く NEG 欲しい 食べる
〈その小さな子は全く食べたがらない〉
ｂ．Budak kecil itu tidak langsung mahu makan.
子供 小さいその NEG 全く 欲しい 食べる
ｃ．Budak kecil itu tidak mahu makan langsung.
子供 小さいその NEG 欲しい 食べる 全く
ｄ．Langsung budak kecil itu tidak mahu makan.
全く 子供 小さい その NEG 欲しい 食べる
＊ｅ．Budak kecil itu langsung mahu makan.






眥’｛dia tidak tahu｝｛tentang selok belok perniagaan｝
NEG VP NP
眦’｛mereka｝｛tidak hiraukan nasihat dan amaran｝
N NEG  VP
眛’｛budak kecil itu｝｛tidak mahu makan｝
NP NEG VP
眦ａと眛ａの場合は， langsung が“tidak
hiraukan nasihat dan amaran”「助言や警告を聞く気
にかけない」と“tidak mahu makan”「食べたくな
い」の述部の否定を完全なものするが，眥ｂの場







































眷ａ．Hanya Ali  seorang  yang  telah  sampai  di




ｂ．Ali seorang yang telah sampai di pejabat.〈ア
リ一人会社に着いた〉





睇ａ．Salji hanya turun pada musim dingin sahaja.
雪 だけ 降る に 季節 冬 のみ
〈雪は冬にだけ降る〉






































眷’Bukan hanya Ali seorang yang telah sampai ke
pejabat.
〈会社に着いたのはアリ一人ではない〉
眸’Laila tidak hanya cinta Majnun.
〈ライラが愛しているのはマジュヌン一人では
ない〉


















（1997）の定義に基づくと，hanya は弱い NPI と
して扱うことができる。
3-2-3 機能語 sama sekali, jarang
次に検証する機能語は，sama sekali と jarang で









睚ａ．Perkara yang sama tidak mungkin berlaku




ｂ．Perkara yang sama tidak mungkin berlaku.
件 REL-PRO 同じ NEG 可能 起こる
〈同じことは起こりえない〉
＊ｃ．Perkara yang sama mungkin berlaku sama 
件 REL-PRO 同じ 可能 起こる 全く
sekali.
＊〈同じことは全く起こりえる〉
睨ａ．Dia  tidak kecil  hati  sama  sekali.
彼 NEG 気にする 全く
〈彼は全く気にしない〉
ｂ．Dia  tidak kecil  hati.
彼 NEG 気にする
〈彼は気にしない〉
＊ｃ．Dia  kecil  hati  sama  sekali.
彼 気にする 全く
＊〈彼は全く気にする〉
睫ａ．Mereka tidak bersetuju dengan pendapat itu





ｂ．Mereka tidak bersetuju dengan pendapat itu.
彼ら NEG 賛成する と 意見 その
〈彼らはその意見に賛成しなかった〉
＊ｃ．Mereka bersetuju dengan pendapat itu sama 
















など）に sama sekali が認可される。
睛Dia menafikan kenyataan akhbar itu sama sekali.










睥ａ．Ayah   jarang ada   di   rumah.
父 めったに いる 家
〈父はめったに家にいない〉
ｂ．Ayah   jarang  tiada   di   rumah.
父 めったに いない 家
＊〈父はめったに家にいなくはない〉
睿ａ．Cikgu   Husin   jarang marah.
先生 フシン めったに 怒る
〈フシン先生はめったに怒らない〉
ｂ．Cikgu   Husin   jarang   tidak   marah.





























睾Encik Abu       pun datang,    tentu    sekali
アブ氏 も（さえ） 来る きっと
pekerja-pekerjanya     akan     datang     juga.
従業員-PRO ［未来］ 来る も
〈アブ氏も来たから，彼の従業員もきっとくる〉
睹Kalau Encik Abu datang, pekerja-pekerjanya pun
もし アブ氏 来る 従業員-PRO も










瞎ａ．Kuli    menggergaji    kayu   tidak datang




＊ｂ．Kuli menggergaji kayu datang seorang pun.
職人（のこぎりで）切る 樹 来る 一人 も
＊〈樹を切る職人は一人も来た〉
＊ｃ．Kuli menggergaji kayu datang seorang.
＊〈樹を切る職人が一人来た〉
瞋ａ．Dia tidak tidur seminit pun sejak semalam.
彼 NEG 寝る 一分 も から 夕べ
〈彼は夕べから一分も寝ていない〉
＊ｂ．Dia tidur seminit pun sejak semalam.
＊〈彼は夕べから一分も寝た〉
＊ｃ．Dia tidur seminit sejak semalam.
＊〈彼は夕べから一分寝た〉
瞑ａ．Ali  tidak pandai bercakap Bahasa Jepun




＊ｂ．Ali pandai bercakap Bahasa Jepun sepatah
pun.
＊〈アリは，日本語を一語も上手に話す〉
ｃ．Ali pandai bercakap Bahasa Jepun sepatah.
〈アリは，日本語を一語上手に話す〉
瞠ａ．Sebiji kuih pun tidak terjual hari itu.
一個 菓子 も NEG 売れる 日 その
〈その日，菓子は一個も売れなかった〉
＊ｂ．Sebiji kuih pun terjual hari itu.
一個 菓子 も 売れる 日 その
＊〈その日，菓子は一個も売れた〉
ｃ．Sebiji kuih terjual hari itu.
〈その日，菓子が一個売れた〉
瞞ａ．Tidak ada sebuah rumah pun yang selamat
NEG ある 一戸 家 も 安全な
daripada   ribut   taufan   itu.
から 台風 その
〈その台風に安全な家は一戸もなかった〉
＊ｂ．Ada sebuah pun rumah yang terselamat dari-
pada ribut taufan itu.
＊〈その台風に安全な家は一戸もあった〉




量詞に後続する pun の seorang pun（一人も），




























最小限の数量詞と pun は NPI に該当する。
3-3-2 最小限の表現＋pun
本質的には 4-3-1 の最小限の数量詞と pun の形
式と同じく考えることができるが，少量を表す数








瞰ａ．Dia tidak mengalihkan sedikit pun matanya.
彼 NEG 移す 少ない-（彼の）目
〈彼は少しも目をそらさなかった〉
＊ｂ．Dia mengalihkan sedikit pun matanya.
彼 移す 少ないも（彼の）目
＊〈彼は少しも目をそらした〉
＊ｃ．Dia tidak mengalihkan sedikit matanya.
彼はNEG 移す 少し（彼の）目
＊〈彼は少し目をそらさなかった〉
ｄ．Dia mengalihkan sedikit matanya.
〈彼は少し目をそらした〉
瞶ａ．Mereka tidak berganjak sedikit pun dari




＊ｂ．Mereka berganjak sedikit pun dari tempat




＊ｃ．Mereka tidak berganjak sedikit dari tempat




ｄ．Mereka berganjak sedikit dari tempat



























なる。siapa は penggandaan separa（語基の半分だ
け繰り返すこと）を経て，sesiapa になる。apa-
apa と sesiapa に pun を加わると，文の否定の意味
を強調することができる。瞹と瞿ａ～ｂはその典
型的な否定文である。
瞹ａ．Mereka tidak makan apa-apa pun sejak





ｂ．Mereka tidak makan apa-apa sejak pagi tadi.
彼ら NEG 食べる 何も から 今朝
〈彼は朝から何も食べていない．〉
＊ｃ．Mereka makan apa-apa sejak pagi tadi.
彼ら 食べる 何も から 今朝
＊〈彼らは朝から何も食べた〉
瞿ａ．Dia tidak berkata apa-apa pun.
彼 NEG 言う 何も
〈彼は何も言わなかった〉
ｂ．Dia tidak berkata apa-apa.











十分に NPI として判断できる。同様に sesiapa を
以下の例文を通して検証してみよう。
瞼ａ．Tidak ada sesiapa pun berani mendekati
NEG いる 誰も も 勇気 近づく




ｂ．Tidak ada sesiapa berani mendekati rumah
NEG いる 誰も 勇気 近づく 家　　




＊ｃ．Ada sesiapa berani mendekati rumah
いる 誰も 勇気 近づく 家




瞽ａ．Sesiapa pun tidak dibenarkan keluar dari
誰も NEG 許可される 出る から
tempat    itu.
場所 その
〈誰もその場所から出ることが許可されない〉
ｂ．Sesiapa tidak dibenarkan keluar dari tempat




＊ｃ．Sesiapa dibenarkan keluar dari tempat itu.
誰も 許可される 出る から 場所 その
＊〈誰もその場所から出ることが許可される〉















一方，sesiapa と apa-apa は次の瞻と矇のような
可能を表す肯定文での使用もあるが，apa-apa と
sesiapa は，もはや NPI でなくなる。
瞻Sesiapa pun boleh mencuba.
誰も できる やってみる
〈誰でもやっても見ることできる〉











セントで区別する。apa-apa pun と sesiapa pun は，
肯定文と比べ，否定文で用いられる場合の方が高
いアクセントが使われる。
3-3-4 paling（もっとも）＋否定詞 tidak, kurang
マレー語は，日本語と同様英語の文法的最上級






矍Rumah    itu    paling cantik.
家 その 最も きれい
〈その家は最もきれいだった〉




矗Paling tidak 20 orang.
最高 NEG 人
〈最低でも20人〉
矚ａ．Paling kurang 5 orang telah berjaya ke




＊ｂ．Paling 5 orang telah berjaya ke menara gading.
最高 人 過去 合格 大学へ
〈最高５人は大学に合格した〉
矜ａ．Paling tidak mereka mesti singgah ke





＊ｂ．Paling mereka mesti singgah ke rumah saya.












mana boleh, mana, manakan, masakan,
masa）
マレー語では，否定詞 tidak, bukan 以外に，否
定の意味を表すことのできる表現がいくつかあ
る。Sudaryono（1993）の研究では，mustahil,
mana boleh, mana, manakan, masakan, masa は文の
中に現れ，否定の意味を表すことのできる表現と
して挙げている。マレー語の規範文法書では，
mustahil, mana boleh, mana, manakan, masakan, masa
は否定詞として列挙されていないが，マレー語国




矣Dahulu orang memikirkan penyakit kusta ini
昔 人 考える ハンセン病 この





矮Mana boleh perkara itu didiamkan.
NPI 件 あの 黙っている
〈あの件については，黙っておられない〉
矼Masakan saya mana sama dengan chef
料理 私 NPI 同じ と シェフ




砌Kalau tidak bercuti manakan sempat saya buat
もし NEG 休み NPI 間に合う 私 する
kerja   ini.
仕事 この
〈休まなければこの仕事は間に合わないだろう〉
砒Masakan boleh berpuas hati dengan menjenguk
NPI 可能 満足する で 覗く から






boleh, mana, manakan, masakan, masa を省略してみ
ると，次の肯定文が考えられる。





礪Masakan saya sama dengan chef  terkenal itu.
〈私の料理はあの有名なシェフと同じだ〉
硅Kalau tidak bercuti sempat  saya buat kerja ini.
〈休まなければこの仕事をすることができる〉
碎Boleh berpuas hati dengan menjenguk dari tingkap
saja.
〈窓から見ても満足することができる〉
礦～碎を見ると，mustahil, mana boleh, mana,
manakan, masakan, masa を取ると，いずれも肯定
文になり得るということより，mustahil, mana
boleh, mana, manakan, masakan, masa は文を否定す
る機能を持っていることが明らかである。但し，
この場合は，mustahil, mana boleh, mana, manakan,
masakan, masa は，マレー語で最もよく使われる
否定詞 tidak と bukan とは全く同じように機能で
きるかどうかが問題になってくる。では，mus-
tahil, mana boleh, mana, manakan, masakan, masa は
否定詞 tidak と bukan と代替できるかどうかを検
証してみる。
硴Dahulu orang memikirkan penyakit kusta ini
dapat diubati.
碆 perkara itu didiamkan.
硼Masakan saya sama dengan chef terkenal
itu.
碚Kalau tidak bercuti sempat  saya buat
kerja ini.
碌 boleh berpuas hati dengan menjenguk
dari tingkap saja
硴～碌を見ると，碆除いて，mustahil, mana





















う強意の否定を表すが，tidak dapat diubati は「治
療できない」という単純否定になる。碆では，
“mana boleh perkara itu didiamkan”は mana boleh
という表現は「可能ではない」ということを意味
し，可能を否定する表現になる。また，碆は，
mana boleh は mana と boleh が同時に共起してい
るため，tidak と bukan 単独では言い換えること
ができないが，tidak を動詞の didiamkan の前に置
けば，“perkara itu tidak didiamkan”「その件につい
て黙っていない」という単純な否定文は成立する。






では，kalau と manakan 両方，文の中で共起し，












以上のように，mustahil, mana boleh, mana, man-
akan, masakan, masa は，tidak と bukan のように単
純に否定ではなく，いわゆるムード的な表現の中
での否定機能を持っている機能語であることが分
かる。したがって，mustahil, mana boleh, mana,




















sama sekali, jarang）とＦ（mustahil, mana boleh,
mana, manakan, masakan, masa）が特徴的である。
langsung と sama sekali は，完全否定を形成し，否
定文でのみ使用されている。jarang と hanya は文
を部分的に否定し，不完全否定を形成する。
langsung と sama sekali 同様，否定文に用いられる





















れる apa-apa と sesiapa は，pun との共起がなくて
も，単独でも否定の対極性を示すことができる。












boleh, mana, manakan, masakan, masa を検証した結
果，「強意，可能，仮定，推量」の否定を表すこ
とがわかった。mustahil, mana boleh, mana, man-
akan, masakan, masa は，否定詞としては明示的で
はないが，否定の意味が内包していることを確認
することができた。したがって，mustahil, mana












えられる強調詞の hanya と jarang と日本語の「～
しかない」と「めったに～ない」は，形式的な面
では異なっている。マレー語の場合は肯定文での
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Negative Polarity Items in Malay
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The objective of this paper is to clarify characteristics of negative polarity items (NPIs) in the Malay
language, by using the manner of Japanese NPIs for judgement. For the purpose of identifying words
and phrases showing polarity in sentences, I have made use of the works on ‘words category’ by Nik
Safiah (1995). NPI’s presence and dominance in the Malay language are examined by applying
Yamada’s (1997) theories on the presence of NPIs in the various languages including Japanese. In the
process of examination, I have discovered that there are some semantic similarities of these NPI’s words
and phrases patterns in Japanese and Malay languages. However the use of these NPIs is applied differ-
ently in sentence in each language structure. My findings in this study confirmed the characteristics of
NPIs in the Malay language in the various areas such as ‘langsung’, ‘hanya’, ‘sama sekali’, and ‘jarang’
as functional words; a single numerical emphasis with ‘pun’; plummeting words with ‘pun’; duplication
of interrogative words such as ‘apa’ and ‘siapa’; strengthening word ‘paling’ with negative words
‘tidak’ and ‘kurang’; and words implying negative such as ‘mustahil’ and ‘mana boleh’. Why and how
they exist, including their influence and dominance are also illustrated in this analysis. 
